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LA-CARTOGRAPHIE DE POPULATION 
La ca r tog raph ie ,  en t a n t  que technique v i s u a l i s a n t  l e s  r e l a t i o n s  
s p a t i a l e s  e n t r e  phénomZnes, d o i t  $ t r e  un o u t i l  p r i v i l é g i é  par les anénagis tcs  : 
Ta curto n'est pu:i Yculcmc?nt uiic i l i u u c r u t i u n ,  i i ~ u i ~  bien u11 o i i t i  I d u  t rc ivui  I t i t  
un moyen de recherches .  La 7ar tographie  de l a  populat ion en e s t  un des  éléments 
pr inc ipaux,  de  pa r  l e  r ô l e  pr imordia l  que joue l e  f a c t e u r  démographique. 
Après avo i r  p ré sen té  l e s  d i f f é r e n t s  a spec t s  de l a  car tographie  de l a  popula t ion  
nous nous k t e r e s s e r o n s  aux l imites ,  de ce t te  technique.  
& I - LES DIFFERENTS ASPECTS 
En matière de  ca r tog raph ie  de l a  popula t ion ,  3 pôles  d ' i n t é r ê t  peuvent 
, être dégagés : l a , r é p a r t i t i o n  s p a t i a l e  d e  l a  popula t ion ,  l e s  s t r u c t u r e s ,  l e s  
mouvements. 
a )  Cartographie  de l o c a l i s a t i o n  de  l a  popula t ion  
C e  ler a spec t  de l ' é t u d e  car tographique de  l a  populat ion permet d ' é t u -  
d i e r  deux phénomènes : 
- l a  r e p a r t i t i o n  s p a t i a l e  de  l a  popula t ion  
- les formes de  peuplement. 
I1 s ' a g i t  donc, dans ce cas, de montrer l a  r é p a r t i t i o n  de l a  popula t ion  dans 
l ' e space  é tud ié ,  e t  sous q u e l l e s  formes e l l e  occupe l ' e space  : l a  réponse B 
ce t te  double in t e r roga t ion  
En e f f e t ,  s i  l e  tracé d'une v o i e  de  conmunication d o i t  t e n i r  compte des  contraint  
t es  du mi l i eu  n a t u r e l ,  il importe également de conna î t r e  l es  foye r s  de peuple- 
ment, l e  but  é t a n t  de  les r e l i e r  e n t r e  eux. 
D e  m ê m e ,  l a  conception d'un p r o j e t  d e  développement a g r i c o l e  d o i t  reposer  s u r  
une bonne connaissance de  l a  r é p a r t i t i o n  s p a t i a l e  de l a  populat ion.  
Enfin,  une bonne ca r tog raph ie  de l o c a l i s a t i o n  démographique e s t '  un élément appr6 
' c i ab lu  pour le! choix du s i e a  d ' u n  barruyu:ell.e purtrict du connuXcro prrdci~aiircrrl: 
l a  popula t ion  B dép lace r ,  e t  de c h o i s i r  judicieusement l e s  l i e u x  s u s c e p t i b l e s  
de r ecevo i r  l a  popula t ion  chassée par  les  eaux. 
Ces 3 exemples ponctue ls  montrent a i n s i  l a  n é c e s s i t é  d ' é tudes  car tographiques  
s u r  l a  l o c a l i s a t i o n  de l a  popula t ion  avant de concevoir  un aménagement ra i sonné  
du t e r r i t o i r e .  
e s t  nécessa i r e  pour t o u t e  t e n t a t i v e  d'aménagement. 
1 
... I . .  
b - Cartographie de structures 
. .  
Deux chiffres globaux semblables' de population peuvent recouvrir 
des réalités très différentes : la composition d'une population varie dans de 
grandes proportions, surtout dans un pays comme la Côte-d'Ivoire sujet B d'im- 
portants mouvements migratoires. En effet, la structure d'une population 3 un 
.moment T est l a  résultante dc l'histoire de toutes les g6nErations avant cette 
date T. 
9 
I1 importe de connaître les variations spatiales des structures par 
âge de population, pour optimaliser la localisation des équipements, en matière 
d'éducation ou de santé notamment. 
La structure ethnique de  la population par village ese un élément: de 
base 2 prendre en compte pour la structuration dÚ monde rural en pays ruraux, 
rattachant des villages satellites à un village centre..etc. 
c - Cartographie de mouvements i 
Les structures d e  population BtudiEes plus haut résultent d'une 
part du mouvement naturel (Natalité-Mortalité), d'autre part du mouvement migra- 
toire (Immigration - Emigration). 
La connaissance des éléments du mouvement naturel permet de connaître 
le taux d'accroissement naturel, et ses variations dans l'espace : il s'agit, 
dans ce cas, de la capacit6 d'augmentation d'une population donnée, clans des 
conditious dondes. 
, 
L'érude cartographique des mouvements migratoires met en évidence 
l'organisation de l'espace en pôles attractifs et zones répulsives : cette 
structu'ration de l'espace doit êtreconnue, soit pour s'appuyer dessus si l'on 
considère ses effets positifs pour le développement, soit pour lacontrer 
l'on juge ses e f fe t s  négatifs (exode rural par exemple), 
s i  
. ../. 
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( !  4 ,il 
" ' r  L a  ca r tog raph ie  de populat ion,  sous l es  3 a s p e c t s  que nous venons d e  
p r é s e n t e r  brièvement,  appa ra î t ' donc  comme un o u t i l  de grande v a l e u r  pourl 'amé- 
n a g i s t e  ; il f a u t  t o u t e f o i s  n o t e r  que les  c a r t e s  démographiques, souvent de typ 
ana ly t ique ,  prennent encore p lus  d e  v a l e u r  quand e l l e s  sont nssociGes, pour 13  
r s f l e x i o n ,  nux nu t r e s  curtes t l i iha t iqucs  (mi L i e u  na turc1  , in f rns t rucLurus  , 1 1 o -  
tamment). 
II - LES LIMITES 
Face au schéma quelque peu théor ique  que nous venons de d r e s s e r ,  il 
conviene maintenant de f i x e r  l e s  limites de l a  technique cartographi,que en ma- 
t i è r e  de  popula t ion  ; l ,es  cons idé ra t ions  qu i  vont s u i v r e  s ' appuient  s u r  l 'expG- 
r i ence  acquise  pour l a  r é a l i s a t i o n  de l 'At las  de l a  Région E s t .  Ces 'conclus ions  
peuvent s ' é t e n d r e  à t o u t  l e  t e r r i t o i r e  i v o i r i e n .  
L e s  l i m i t e s  3 l a  car tographie  d e  popula t ion  en Côte d ' I v o i r e  sont  de 
d d x  n r J m t ~  : - prob~.Snius  uyai i t  rapport 9 ~n t i a ~ ~ i r e  dcs  donn6c:s e x i s t a t i t o s  
- problèmes ayant r appor t  au t r a i t emen t  car tographique de  ces  
données démographiques. Ces deux ques t ions  sont  b i en  évidenunent 
étraitement l i é e s ,  l a  na tu re  des  données i n f l u a n t  directement  
s u r  l a  technique car tographique u t i l i s a b l e .  Toutefo is  , nous ,. 
a l l o n s  t ra i te r  ces deux ques t ions  séparément pour p l u s  de c l a r t  
I 
LI - L4eu donnBcu rltimographlques 
A l ' heu re  a c t u e l l e ,  en Côte d ' I v o i r e ,  l a  p r i n c i p a l e  source de 
données démographiques e s t  l e  Recensement Général de l a  Populat ion,  réal isé  s u r  
l e  t e r r a i n  en Àvril 1975; c ' e s t  l a  s e u l e  source rée l lement  f i a b l e  couvrant t o u t  
. .  
I 
l e  t e r r i t o i r e  n a t i o n a l .  
L ' e x p l o i t a t i b n  du Recensement permet d e  connaPcre l e s  e f f e c t i f s  de 
populat ion au niveau des  v i l l a g e s ,  e t  l es  d i f f é r e n t e s  s t r u c t u r e s  (âge e t  sexe,  
p rofess ion ,  s t a t u t . . .  e tc )  au  niveau sous-préfec tora l ,  avec l a  d i f f é r e n c i a t i o n  
de l ' u r b a i n  e t  du r u r a l  au niveau de chaque sous-préfecture .  Des d i f f i c u l t é s  
.. ./. 
I 
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s u r g i s s e n t  pour l ' u t i l i s a t i o n  de  ces r é s u l t a t s  au niveau l e  p lus  f i n ,  lo rsque  
l ' o n  veu t  é t a b l i r  des  cartes r ég iona le s  de popula t ion  : en e f f e t ,  s i  l e s  r é s u l -  
t a t s  du recensement peuvent ê t r e  cons idérés  comme c r é d i b l e s  au niveau n a t i o n a l ,  
il n 'en e s t  pas de même lorsque  l ' o n  s ' i n t é r e s s e  au niveau géographique l e  p l u s  
f i n .  11 est: souvent d i f f i c i l e  f a c e  à des d i f f é r e n c e s  de s t r u c t u r e s  e n t r e  2 SOUS-  
p r é f e c t u r e s ,  de  déterminer  s i  c e t t e  d i f f é r e n c e  es t  due 3 un mauvais enregis -  
trement,  ou Zi 2 réal i tés  d i f f é r e n t e s .  
Quant 2 l a  popula t ion  des  v i l l a g e s ,  fou rn ie  pa r  l e  "Répertoire  des  
l o c a l i t é s  de Côte d ' I v o i r e  e t  popula t ion  1975 - Direc t ion  de l a  S t a t i s t i q u e  - 
Août 1976", on a pu c o n s t a t e r  dans l a  rég ion  E s t  quelques ommissions concernant 
los vi l l i lgcs  ICs p l u s  d í l f í c í l e s  d 'acc2s .  
S i  le,s sources  s t a t i s t i q u e s  pour l a  ca r tog raph ie  de l o c a l i s a t i o n  e t  
de s t r u c t u r e  2 une ê c h e l l e  r ég iona le  sont  quelque peu d é f i c i e n t e s ,  c e l l e s  per- 
met tant  une ca r tog raph ie  dynamique des  mouvements de populat ion sont  encore p l u :  
s u j e t t e s  à caut ion .  
En l ' absence  d 'un é t a t - c i v i l  c o r r e c t ,  il e s t  matér ie l lement  impossibl I 
de  ca r tog raph ie r  5 grande é c h e l l e  l e  mouvement n a t u r e l  de l a  populat ion,  e t  ce 
n ' e s t  p a s  l ' e x p l o i t a t i o n  de l 'Enquête  a Passages Répéte's ou de l 'Enquête  Fécon- 
d i t é  qu i  p a l l i e r a  ce t te  carence : ces enquêtes  démographiques n a t i o n a l e s %  ont  
pour but  l a  connaissance des  phénomènes démographiques de  manière f i n e  au niveai 
t des  mécánismes, mais pas au niveau géographique. S i  l ' o n  v o u l a i t  o b t e n i r  l a  mêmc 
p r6c i s ion  au niveau sous-prefec tora l  qu'au niveau des grandes zones re tenues  
(urba in  x rural  ; savane x f o r ê t ) ,  il f a u d r a i t  augmenter l a  t a i l l e  de l 'échan-  
t i l l o n  dans des propor t ions  cons idérables  ; en e f f e t ,  l a  p r é c i s i o n  d'une e s t i -  
, mation est p ropor t ionne l l e  B l a  r a c i n e  carré de l ' e f f e c t i f  observé.  
Quant B l a  ca r tog raph ie  des  mouvements mig ra to i r e s ,  e l l e  repose 2 
l ' h e u r e  a c t u e l l e  en Côte d ' I v o i r e  sur l ' e x p l o i t a t i o n  du recensement de  1975 
qui croise l e  l i e u  de  na issance ,  e t  l e  l i e u  de  res idence  au moment du recensemi  
l ' u n i t é  géographique l a  p l u s  f í n e  é t a n t  l a  sous-préfecture .  
. . . I .  
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Enfin, s'il s'agit d'étudier l'évolution de la population de manière 
+ + 
naturel + m globale (m migrato2re) au niveau des villages, il se pose'le pro-. 
blèmc de la qualité des sources statistiques antérieures au Recensement de 1975 
les chiffres de 1955, tout comme ceux d e  1965 sont peu fiables au niveau locul. 
Comme nous avons pu le constater dans la rEgion Est, l es  recensements adminis- 
tratifs, de part le système de collecte utilisé, sous-estiment généralement l a  
population. De plus, les critères de résidence ne sont pas les mêmes que ceux 
retenus pour le recensement. 
La cartographie régionale de p o p u l a t i o n  cn C ô t e  d'Ivoire s e  heurte clon 
la carence des  tat tis tiques dEmagraphiques : ce n'est que par l a  réalisation 
d'un 2e recensement et l'amélioration de l'êtat civil, que le territoire nation 
pourra être couvert de manière homogène en cartes de population. 
b - Le traitement cartographique 
Le premier problème que rencontre le cartographe en matière de carto- 
'graphie d e  populutiun dc! populuti.au esc l n  localiuution des viIIngc?u rccenscu 
par la Direction de la Statistique. 
Si 1 'on travaille sur les cartes topographiques pour  résoudre cette question, 
il apparait 3 difficultés : 
- caractère non exhaustif de la localisation des villages 
,- ancienne'té des cartes 
L 
- toponymie t rès  diffGrenta de c e l l e  retenue pur l u  Dirucrion de ' lu 
Statistique. 
Ce dernier point est une source d'erreur non négligeable. 
La non uniformisation de la toponymie vtllageoise pose également des problèmes 
si l'on a recours aux autorités sous-préfectorales : le Ministère de 1'Intérieu 
n'utilise pas la m2me orthographe que l a  Direction de la Statistique. 
Il convient: donc de propooos d u s  rpnconrrcu int:wain~~eGrioll.utl, davunt dtiboiicl1c 
sur  la crlation d'un comité natimal de toponymie : cet organisme serait chargé 
de fixer le nom des villages de maariêre officielle.(Avec I G C I ,  IGT, ILA, DDR, 
Statistique). 
, . ./. . 
La deuxième d i f f i c u l t é  appa ra î t  lo rsque  l ' o n  cherche ã é t a b l i r  des  
c a r t e s  de d e n s i t é  de popula t ion  p a r  i s o l i g n e s .  En e f f e t ,  l a  l imi te  du t e r r o i r  
de chaque v i l l a g e  n ' é t a n t  pas connue B l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  il n ' e s t  p a s  poss ib l e  
d ' a f f e c t e r  de  manière r igoureuse  un e f f e c t i f  de populat ion à une sur face .  
~ 
Des techniques ont  é t é  mises au po in t  pourcontourner  c e t t e  d i f f i -  
c u l t é  p a r  M. DUCHEMIN (ORSTOM) e t  M. ARNAUD (I.G.T.) : il convient de  pousser 
p l u s  l o i n  l a  r é f l e x i o n  dans c e t t e  d i r e c t i o n ,  a f i n  de pe r fec t ionne r  l a  technique 
I en ana lysant  l e s  hypothiises théor iques  s u r  l e s q u e l l e s  e l l e  repose 3 1 'heure 
a c t u e l l e .  
Enfin,  notons l e  cas  p a r t i c u l i e r  posé, par .  l a  popula t ion  Lobi,  p a r t i -  
cul ièrement  mouvante dans l ' e s p a c e  de  l ' E s t  i v o i r i e n  : 
que ne peut  r ep résen te r  ce t t e  mouvance, cont inue.  
CONCLUSION. ' , 
Si l ' a cco rd  se f a i t  'souvent s u r  l ' i n t é r ê t . d e  
l a t i o n  en aménagement du t e r r i t o i r e ,  il r e s t e  3 s u r "  
l a  ca r tog raph ie  c l a s s i -  
l a  car tographie  de popu- 
2r de lourdes  d i f f i c u l t [  
. pour parveni r  à un r é s u l t a t  s a t i s f a i s a n t  en Côte d ' I v o i r e ;  
. .  
Les car tographes  se doivent  d e  j oue r  un r ô l e  moteur pour perfcct innnc-  
l e u r  technique e t  l ' a d a p t e r  aux ac t iv i t é s  ivo i r i ennes ,  t ou t  comme i l s  doivent  
c o l l a b o r e r  avec l e s  démographes pour a v o i r  des  s t a t i s t i q u e s  répondant aux ex i -  
gentes de l a  technique car tographique.  
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